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ΔΥΟ ΑΤΑΥΤΙΣΤΑ ΕΡΓΑ 
ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΖΗΣΗ ΔΑΟΥΤΗ 
Στο έργο του Ζήση Δαούτη «Διάφορα 'Ηθικά και 'Αστεία Στι-
χουργήματα», πού κυκλοφόρησε στη Βιέννη, το 18181, και πού αποτελεί 
ουσιαστικά μια άπο τις πρώτες έντυπες ελληνικές ποιητικές ανθολογίες 
—ανθολογούνται, όπως είναι γνωστό, φαναριώτικα στιχουργήματα του 
18ου και των άρχων τού 19ου αιώνα 2— δημοσιεύονται και τρία εκτενή 
στιχουργήματα, πού ανήκουν σε διαφορετικό κλίμα άπο τα άνθολογου-
μενα κομμάτια. 
'Ώς τώρα γνοορίζαμε τον συγγραφέα του πρώτου εκτενούς στιχουρ-
γήματος της ανθολογίας. Ό Δαούτης το είχε τυπώσει επώνυμα: «Βολ-
ταίρου Μέμνων, ήτοι Ποίημα τού Βολταίρου»3. "Εχει, επίσης, επιση­
μανθεί4 δτι ό Δαούτης χρησιμοποίησε στην εκδοσή του τη μετάφραση 
τοϋ έργου αυτού τού Βολταίρου στα νέα ελληνικά άπο τον Ευγένιο Βούλ­
γαρη, πού είχε συνεκδοθει με την Βοσπορομαχία τού Μομαρς (Λειψία 
^ θ θ , Βιέννη
 21792) 5. Πάντως το κείμενο πού δημοσιεύει ό Δαούτης 
1. Για τον πλήρη τίτλο βλ. Γκίνης-Μέξας, Ελληνική Βιβλιογραφία 1800-
1863, Α' άρ. 1037. Το έργο κυκλοφόρησε με έξοδα τοϋ Τυρναβίτη Παρίση Δημη­
τρίου Παμφύλου και τοϋ Ραιδεστινοΰ Δημητρίου Χατζή Σωτήρ Μαλκότζογλου. 
Ένα χειρόγραφο, αντίγραφο άπο το έντυπο, σώζεται στη βιβλιοθήκη της Σιάτιστας* 
πβ. Λ. Πολίτης, Συνοπτική αναγραφή χειρογράφων ελληνικών συλλογών, Θεσσαλο­
νίκη 1976, σ. 40, άρ. 25. 
2. Βλ. σχετικά, Ν. Βέης, «'Ανθολογία τοϋ Ζήση Δαούτη τοϋ Θεσσαλού», 
έφ. Πρωΐα, φ. 192 (14 'Ιουνίου 1942). Πβ. Λ. Βρανούσης, 01 Πρόδρομοι, [Βασική 
Βιβλιοθήκη, 11], Άθ. 1955, σσ. 69-77' Α. Καμαριανοΰ, «Λαϊκά τραγούδια και 
φαναριώτικα στιχουργήματα Ελλήνων και Ρουμάνων τοϋ 18ου και 19ου αιώνος», 
Λαογραφία IH', 1959, σσ. 102-108' Α. Camariano, Influente, poeziei lirice neo-
grecesti asupra celei românesti, Βουκουρέστι 1935, σσ. 8-9. 
3. Ζ. Δαούτης, Διάφορα 'Ηθικά. . ., δ.π., σ. 7. 
4. Λαδας-Χατζηδήμος, 'Ελληνική Βιβλιογραφία τών ετών 1791-1795, 'Αθή­
να 1970, σσ. 120-124, άρ. 64. 
5. Πβ. Α. Papadopoulo-Vreto, Biographie de l'Archevêque Eugène Boul-
gari, 'Αθήνα 1860, σ. XXXXIII. 
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εμφανίζει, σημαντικές διαφορές άπο τις εκδόσεις του Βούλγαρη 6" δέν ξέ­
ρουμε ωστόσο αν τ ις τροποποιήσεις τ ις επέφερε ό 'ίδιος ό Δ α ο ύ τ η ς ή 
αν ε ίχε χρησιμοποιήσει κάποιο χειρόγραφο στο όποιο ε ίχαν ήδη γίνει 
οι αλλαγές
7
. 
Τα πρωτότυπα τών δύο άλλων πολύστιχων ποιημάτο^ν του πρώτου 
μέρους της ανθολογίας του Ζήση Δαούτη (1: «Επιστολή της 'Αμερικα­
νής Ζεηλάς προς τον γάλλον Βαλκούρ, τον παραιτήσαντα αυτήν έραστήν, 
προηγουμένης και της αφορμής τής έρωτοληψίας»8, και 2: «Περί μα­
ταιότητος κόσμου και άθλιότητος του άνθρωπου»9), δέν είχαν επισημαν­
θεί ως σήμερα. 'Ωστόσο, μπορούμε πλέον με ασφάλεια να ταυτίσουμε 
και τα δύο αυτά ποιητικά κείμενα10. 
Το πρώτο άπο τα δύο στιχουργήματα αποδίδει, αρκετά ελεύθερα, 
το έμμετρο έργο του Γάλλου ελάσσονα ποιητή και δραματουργού Claude 
Joseph Dorât (1734-1780)11: «Lettre de Zéïla, Jeune sauvage, 
esclave à Constantinople, à Valcour, officier françois» (πρώτη έκ­
δοση: Παρίσι 1764)12. 
6. 'Ενδεικτικά αναφέρω τις έξης διαφορές [Β = Βούλγαρης· Δ — Δαούτης]: 
στ. 4 Β: τής αρετής, και ώς σοφός μόνος αυτός να ζήση./Zl: εις αρετής τας έξοχάς, 
άφ' οδ το παν σκοπεύει' στ. 74 Β: βλέπει εκεί πού πλάτανοι έστεκαν φυτευμένοι/ζΐ: 
και τών πλατάνων τών πυκνών παρατηρεί τα κάλλη' στ. 88 Β: τίς δέν συμπάσχει 
άνθρωποι στην συμφοράν του Πέλας;/Ζΐ: και την ψυχήν του ήρχιζεν ολίγον να πι­
κραίνει. 
7. Σημειώνουμε δτι οί αλλαγές πού συναντούμε στην έκδοση του Δαούτη εί­
ναι, βασικά, μέσα στην αντίληψη τού γλωσσικού καθαρισμού, φαινόμενο ιδιαίτερα 
διαδεδομένο αύτη τήν εποχή. Έ τ σ ι , προσπαθεί να απαλλάξει το κείμενο άπο τις ξέ­
νες λέξεις, χο^ρίς δμως και να τό καταφέρνει εντελώς. Ή τάση προς τον καθαρισμό 
είναι έκδηλη κυρίως στις αλλαγές τών καταλήξεων και τών εκφράσεων, έτσι πού το 
κείμενο χάνει, σχεδόν ολοκληρωτικά, τη φρεσκάδα τής μετάφρασης του Βούλγαρη. 
8. Ζ. Δαούτης, Διάφορα Ηθικά. . ., δ.π., σσ. 23-39. 
9. αύτ., σσ. 40-56. 
10. ΟΊ ταυτίσεις αυτές έγιναν στα πλαίσια μιας έρευνας μου γύρω άπ' τον 
Ζήση Δαούτη καί το έργο του «Διάφορα 'Ηθικά και 'Αστεία Στιχουργήματα»· 
εϊχαμε έτσι τήν ευκαιρία να επισημάνουμε νέα στοιχεία, πού διαφωτίζουν πηγές 
τής ανθολογίας Δαούτη καί προσφέρουν ενδείξεις για τους ποιητικούς προσανατο­
λισμούς τής εποχής καί τεκμήρια για το επίπεδο της παιδείας στην περίοδο τοϋ 
Διαφωτισμού. 
11. Για τή διάδοση τοϋ έργου του CI. J. Dorât στις παραδουνάβιες ηγεμο­
νίες, πβ. Pompiliu Eliade, De l'influence française sur l'esprit public en Rou-
manie, Παρίσι 1878, σσ. 328 καί 338. 
12. Γνωρίζουμε τίς ακόλουθες αυτοτελείς εκδόσεις τού έργου: Lettre de 
Zèila, jeune sauvage, esclave à Constantinople, à Valcour, officier françois> 
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Δεν είναι βέβαιο, άλλα φαίνεται πολύ πιθανό, οτι 6 Δαούτης δεν 
είχε μεταφράσει ό ΐδιος το 'έργο τοΰ Dorât" μάλλον χρησιμοποιεί μετά­
φραση τρίτου. Ή διατύπωση τοΰ Ζ. Δαούτη στον πρόλογο του δτι: «Εις 
Ίάσιον και Βουκουρέστιον ευρισκόμενος προ χρόνων ήδη ικανών, έσύ-
ναξα άπο διάφορα καταστιχάκια (κοινώς μισμαγιά λεγόμενα) τών φίλων 
μου διάφορα στιχουργήματα, από τα όποια απεφάσισα, δια παρακινη-
σεο^ς τινών φίλων να τυπώσω δσα βλέπετε εις το παρόν βιβλιάριον»
13
, 
θα πρέπει να ισχύει τόσο για την «Επιστολή της 'Αμερικανής Ζεηλάς» 
Οσο και για το «Περί ματαιότητος. . .». 
Οί διαφορές πού παρουσιάζει το κείμενο Δαούτη άπο το γαλλικό 
πρωτότυπο καί μια ειδικότερη έρευνα πάνω σ' αυτές, 'ίσως δώσει απάν­
τηση αφενός στο πρόβλημα τής συγκεκριμένης γαλλικής έκδοσης άπ' 
δπου έγινε ή μετάφραση τοΰ στιχουργήματος και αφετέρου στο αν ή 
μεταφραστική απόδοση πού διαθέτουμε μέσα στο έργο τοΰ Δαούτη, οφεί­
λεται στον 'ίδιο ή σε άλλον μεταφραστή τοΰ οποίου το όνομα σήμερα 
λανθάνει. 
Το τρίτο εκτενές στιχούργημα τής ανθολογίας Δαούτη, τιτλοφο­
ρείται: «Περί ματαιότητος κόσμου καί άθλιότητος τοΰ άνθρωπου»1 4. 
Μπορέσαμε να το ταυτίσουμε με το ομώνυμο παραδειγματικό στιχούρ­
γημα τοΰ Κωνσταντίνου—Καισαρίου Δαπόντε 1 5 καί διαπιστώσαμε πως 
πρόκειται για επανέκδοση του με μικρές λεκτικές διαφοροποιήσεις. Το 
στιχούργημα αυτό τοΰ Δαπόντε άπαντα στις σσ. 69-109 τοΰ βιβλίου του 
«Έπιστολαί δια στίχων απλών κατά τής υπερηφάνειας καί περί ματαιό­
τητος κόσμου. Συντεθεΐσαι παρά Κωνσταντίνου Δαπόντε τοΰ μετονο-
μασθέντος Καισαρίου. Νΰν δέ το πρώτον τυπωθεΐσαι μετά προσθήκης 
τοΰ μεταμορφωθέντος Βασιλέως, τών "Υμνων τών Κανόνων, καί άλλων 
précédée d'une lettre à Mme de C***, Paris 1764 καί Genève-Paris 1766. Βλ. 
Catalogue Général des livres imprimés de la bibliothèque Nationale, Auteurs, 
τ. 91, Παρίσι 1910, σσ. 374-375 καί Al. Cioranescu, Bibliographie de la litté-
rature française du dix-huitième siècle, τ. 1, Παρίσι 1969, σ. 698. Για τις άλλες, 
μη αυτοτελείς, εκδόσεις του έργου, όπως καί για την παρουσία του σε ανθολογίες 
ποιητών του ΐδιου κλίματος ή της ΐδιας εποχής, βλ. πάλι Catalogue Général des 
livres imprimés de la bibliothèque Nationale, δ.π., σσ. 365-382 καί Al. Ciora­
nescu, δ.π., σσ. 697-700. 
13. Ζ. Δαούτης, Διάφορα 'Ηθικά. . ., ο.π., σ. 5. 
14. αντ., σ. 40. 
15. Το έργο του Δαπόντε παραδίδεται με τον τίτλο: Τοις εν Βλάχομπογδανία 
άρχονσι περί ματαιότητος κόσμου καί άθλιότητος τοΰ άνθρωπου. 
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τινών, προς Δόξαν Θεοΰ, και ώφέλειαν των άναγιγνωακόντων, Βενετία 
1776»1 6. 
Οι ενδείξεις, όσες μας παρέχονται άπο τις ταυτίσεις αυτές χρειά­
ζεται, βέβαια, να συνδυαστούν με τα ποιητικά δεδομένα της προχωρη­
μένης φάσης του νεοελληνικού διαφωτισμού. Ή συνύπαρξη τών ποιητι­
κών αυτών κειμένων με αιχμές φιλοσοφικού περιεχομένου και ήθικο-
διδακτικο - ηθικοπλαστικό πυρήνα προβάλλει τρία συγγραφικά πρόσω­
πα διαφορετικού δυναμικού, άλλα και ακτινοβολίας στον ελληνικό χώρο: 
πλάι στη γόνιμη και εξαιρετικά πολυσήμαντη παρουσία του Βολταίρου, 
ο φρόνιμος αναγνώστης της ανθολογίας του Δαούτη άπαντα στο όνομα 
του Dorât, έναν πολυγράφο εκπρόσωπο της γαλλικής ((φευγαλέας ποίη­
σης»
17
, και στον Δαπόντε, μια άπο τις συνθετικότερες ποιητικές φυσιο­
γνωμίες της εποχής τών φαναριωτών πού δέν έχει αποκοπεί εντελώς άπο 
τη βυζαντινή παράδοση. Μένει να ερευνηθεί ή ακριβής λειτουργία τής 
τριπλής αυτής παρουσίας, ανεξάρτητα άπ' το αν είναι τυχαία ή οχι, 
μέσα σέ μια συλλογή δπως αυτή του Δαούτη, καθώς και άλλα ζητήματα, 
δπως, π.χ., ή ανώνυμη παράθεση τών κειμένων του Dorât καί του Δα­
πόντε, δίπλα στην επώνυμη του Βολταίρου, τα στοιχεία του εξωτισμού 
καί τών άλλων σύγχρονων ποιητικών κατευθύνσεων τής συλλογής, κα­
θώς και το ποιητικό καί φιλοσοφικό αντίκρυσμα τών κειμένων αυτών, 
στον τότε ελληνικό χώρο. 
"Αντεια Φραντζή 
16. Για το βιβλίο του Δαπόντε: Έπιστολαι δια στίχων, . . καί τα περιεχό­
μενα του, βλ. Ëphémérides Daces ou chronique de la guerre de quatre ans 
(1736-1739) par Constantin Dapontès ( . . . ) , publiée, traduite et annotée 
par Emile Legrand, τ.3, Παρίσι 1888, σσ. XLVI-XLVII καί Emile Legrand, 
Bibliographie Hellénique du XVIIIe siècle, τ. Β', Παρίσι 1928, σσ. 222-223, άρ. 
854. 
17. Για τον δρο καί για τα στοιχεία πού άφοροϋν σέ δείγματα του είδους στή 
νεοελληνική ποίηση, βλ. το μελέτημα τοΰ Κ.Θ. Δημαρά, «Φευγαλέα ποίηση», Ό 
'Ερανιστής,, 1976, 13, σσ. 49-60. 
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